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Terkon uusin palvelu Termix on jännittävä apuväline terveystiedon 
järjestelmälliseen etsimiseen. Termixin termien avulla lääketieteellinen tieto 
löytyy vaivattomasti ja kattavasti. 
 
Medline-tietokannassa käytetään sisällönkuvailussa lääketieteellistä 
asiasanastoa nimeltä Medical Subject Headings. Siihen sisältyvät asiasanat, eli 
MeSH -termit, ovat lääketieteeseen ja sen lähialoihin liittyviä asiasanoja. Tämä 
sanasto on rakenteeltaan hierarkkinen eli puurakenteinen. Tämä tarkoittaa sitä, 
että jokainen termi sijoittuu johonkin asiakokonaisuuteen, jossa siirryttäessä 
alas oikealle termit tarkentuvat (suppeammat termit) ja siirryttäessä ylös 
vasemmalle termit käyvät yleisluontoisemmiksi (laajempi termi). Ollessaan 
'samalla tasolla' termit ovat samanarvoisia eli ns. rinnakkaistermejä. 
 
Asiasanaston termeilllä suoritetut haut osuvat useimmiten parhaiten haluttuun 
aiheeseen. Termix tarjoaa nyt asiasanareitin tärkeisiin tietokantoihin, kuten 
mm. Mediciin, Medlineen ja FeedNavigatoriin. 
 
MeSH-termistön lisäksi Termix tarjoaa myös suomenkielisen FinMeSH-
sanaston tiedonhaun. Kustannus Oy Duodecim on FinMeSH-sanaston 
kääntäjä, ylläpitäjä ja tekijänoikeuksien haltija. 
 
Termix on lisäksi helppo polku useiden lääkkeiden uutuusseurantaan. Kun 
lääkehaun kohdistaa esimerkiksi FeedNavigator (FN) -palveluun, niin saa 
esille viimeisimmät uutiset, blogikirjoitukset ja tieteelliset artikkelit 
kyseisestä lääkkeestä. 
 
Termix-haun voi tehdä myös Terkon kotisivun alalaidan hakupalkin kautta. 
Kirjoita haluamasi sana, ja katso mitä tapahtuu! 
 
Termix on Terkko Online -palvelu:  
http://www.terkko.helsinki.fi/termix/ 
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